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accords de coopération, aux échanges de 
lettres, qu'aux procès-verbaux ou 
comptes-rendus de réunion. 
La présentation générale de cette 
édition a cependant fait l'objet d'un soin 
particulier. En effet, chacune des enten-
tes est maintenant précédée d'une courte 
fiche technique qui offre d'un seul coup 
d'œil des renseignements pratiques tels 
que les noms des signataires, la durée de 
l'entente, la date d'entrée en vigueur et 
la procédure de renouvellement. Un in-
dex cumulatif qui inclut les références 
du premier Recueil permet d'utiliser ces 
deux répertoires conjointement et d'une 
manière beaucoup plus efficace. Enfin, 
un chapitre d'une centaine de pages a 
même été consacré aux ententes qui 
n 'avaient pas été publiées en 1984 et aux 
correctifs de cette édition. 
Les efforts apportés au contenu de 
ces ouvrages de référence sur l'activité 
internationale du Québec méritent d'être 
soulignés. Dans cet élan toutefois, l'on 
pourrait souhaiter que la prochaine édi-
tion adjoigne à la fiche descriptive des 
données sur la caducité des ententes et 
sur l'existence de liens reliant certaines 
ententes à un accord-cadre. Ces sou-
haits mis à part, cette publication gou-
vernementale constitue toujours une 
source privilégiée d'information techni-
que et descriptive sur l'action interna-
tionale du Québec. 
M.T. 
CQRI 
REID, Escott. Radical Mandarin: 
The Memoirs of Escott Reid. To-
ronto, University of Toronto Press, 
1989, 427p. 
Escott Reid est certainement l'un 
des plus purs produits de «l'âge d'or» de 
la diplomatie canadienne. Avec Lester 
B. Pearson, Wrong Hume, John W. 
Holmes et quelques autres, il compte 
parmi ceux qui ont le plus marqué la 
politique extérieure canadienne de 
l'après-guerre, notamment en jetant les 
bases de l'approche «internationaliste» 
qui teinte encore le style diplomatique 
du Canada. Auteur de plusieurs ouvra-
ges et articles portant sur les divers 
dossiers dans lesquels il s'est impliqué, 
ce diplomate chevronné nous livre 
aujourd'hui ses mémoires. 
Au cours de ses quarante années de 
carrière, Reid a occupé plusieurs postes 
de haut niveau, notamment celui de 
Secrétaire national de l'Institut Cana-
dien des Affaires Internationales, d'ad-
joint au sous-secrétaire d'État aux Af-
faires extérieures, de haut-commissaire 
en Inde et d'ambassadeur en RFA. Mais 
le nom d'Escott Reid est surtout lié aux 
activités du Canada au sein des organi-
sations internationales. Il fut en effet 
membre de la délégation du Canada à 
la Conférence de San Francisco qui 
donnera naissance à I'ONU (1945), né-
gociateur lors de la création de l'OACl 
(1944) et de l'OTAN (1949) et chargé 
d'affaires à la Banque mondiale (1962-
65). Ce ne sont là que les épisodes les 
plus marquants de celui que Cranford 
Pratt qualifie de «radical mandarin». 
Cet ouvrage est ce qu'il prétend être, 
et c'est ainsi qu'il doit être abordé. Il 
s'agit d'une autobiographie et d'un récit 
des événements tel que l'auteur les a vus 
ou vécus. Même si Reid expose parfois 
ses opinions, le lecteur ne doit pas 
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s'attendre à découvrir dans ce texte des 
dissertations théoriques ou philosophi-
ques qui dévoileraient la perception de 
l'auteur sur la nature de la politique 
étrangère canadienne et les principes 
sur lesquels elle se fonde. Reid l'a d'ail-
leurs déjà fait dans d'autres ouvrages. 
Écrites dans un style alerte, direct 
et sobre, ces mémoires sont fondées sur 
les souvenirs, les archives et la corres-
pondance personnelle de l'auteur, ainsi 
que sur de nombreuses sources secon-
daires. Elles constituent certainement 
un témoignage important pour l'his-
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